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Na Embrapa Instrumentação e Embrapa Hortaliças tem se trabalhado nas duas últimas
décadas com o propósito de desenvolver metodologias e instrumentos, que facilitem a
melhoria na eficiência do uso da água no campo e da manutenção da qualidade após a
colheita. Algumas das tecnologias desenvolvidas até agora são novidades internacionais
consubstanciadas em patentes, marcas, produtos de mercado e publicações. Em estágio
mais avançado nesta linha de inovações estão o Wiltmeter®, o atmômetro de pós-
colheita, o porômetro de pós-colheita, o TProbe® e o Irrigas'". Outras tecnologias
relacionadas à biofísica de sistemas para a avaliação do estado da água se encontram
próximas à condição de depósito de patente ou de publicação. Estas novas ferramentas
auxiliarão nos estudos sobre o estado da água no solo, planta e atmosfera, com foco na
melhoria da eficiência do uso da água pelas plantas, na eventual aclimatação das plantas
ao aquecimento global e como instrumentos simples para a obtenção de dados
relevantes à agricultura de precisão. Adicionalmente, algumas destas novas ferramentas
possibilitarão a definição de valores limiares fundamentais para a definição de
embalagens e de melhores condições de transporte e armazenamento.
